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源氏物語と長恨歌　其十
二
七
源
氏
物
語
と
長
恨
歌　
　
　
　
　
　
其
十上　
野　
英　
二
其
十　
長
恨
三
代
　
桐
壺
帝
は
、
溺
愛
の
あ
ま
り
、
桐
壺
更
衣
を
不
幸
な
死
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
一
人
取
り
残
さ
れ
た
帝
。
桐
壺
帝
は
そ
の
悲
し
み
を
如
何
と
も
し
難
く
、『
長
恨
歌
』
と
そ
の
絵
、
そ
し
て
そ
れ
を
巡
る
漢
詩
や
和
歌
に
託
し
て
、
亡
き
妃
を
偲
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
、
亭
子
院
の
描
か
せ
給
ひ
て
、
伊
勢
、
貫
之
に
詠
ま
せ
給
へ
る
、
大
和
言
の
葉
を
も
、
唐
土
の
詩
を
も
、
た
ゞ
そ
の
筋
を
ぞ
、
枕
言
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
（
桐
壺
）
二
八
　
け
れ
ど
も
、
父
が
父
な
ら
、
子
も
子
で
あ
っ
た
。
桐
壺
更
衣
の
遺
児
、
光
源
氏
も
ま
た
、
元
服
と
と
も
に
娶
っ
た
妻
、
葵
上
を
、
つ
い
に
幸
せ
に
な
し
得
ぬ
ま
ま
死
に
至
ら
せ
て
し
ま
う
。
彼
も
ま
た
、
そ
の
悲
し
み
を
『
長
恨
歌
』
に
託
す
の
だ
っ
た
。
　
哀
悼
の
光
源
氏
。
（
左
大
臣
）
御
帳
の
前
に
御
硯
な
ど
う
ち
散
ら
し
て
、
手
習
ひ
捨
て
給
へ
る
を
取
り
て
、
目
を
押
し
絞
り
つ
ゝ
見
給
ふ
を
、
若
き
人
々
は
、
悲
し
き
な
か
に
も
、
ほ
ゝ
ゑ
む
あ
る
べ
し
。
あ
は
れ
な
る
古
言
ど
も
、
唐
の
も
大
和
の
も
書
き
け
が
し
つ
ゝ
、
草
に
も
真
名
に
も
、
さ
ま
〴
〵
め
づ
ら
し
き
様
に
書
き
交
ぜ
給
へ
り
。「
か
し
こ
の
御
手
や
」
と
、
空
を
仰
ぎ
て
眺
め
給
ふ
。
よ
そ
人
に
見
奉
り
な
さ
む
が
惜
し
き
な
る
べ
し
。「
旧
き
枕
故
き
衾　
誰
と
ゝ
も
に
か
」
と
あ
る
所
に
、
　
　
　
亡
き
魂
ぞ
い
と
ゞ
悲
し
き
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
心
な
ら
ひ
に
　
　
ま
た
、「
霜
の
花
白
し
」
と
あ
る
所
に
、
　
　
　
君
な
く
て
塵
積
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
払
ひ
幾
夜
寝
ぬ
ら
む
（
葵
）
　
源
氏
は
、
亡
き
葵
上
を
偲
ん
で
筆
を
玩
び
、
漢
詩
や
和
歌
を
手
す
さ
び
に
書
き
付
け
た
。
漢
詩
の
句
は
と
も
に
『
長
恨
歌
』
の
も
の
、「
鴛
窵
瓦
冷
霜
花
白　
旧
枕
故
衾
誰
与
共
」。
和
歌
も
そ
れ
に
因
む
も
の
で
あ
っ
た
（
其
三
参
照
）。
　
桐
壺
巻
と
同
工
異
曲
。
愛
す
る
女
を
悼
む
の
に
、
と
も
に
『
長
恨
歌
』
が
用
い
ら
れ
る
。
　
正
妻
葵
上
を
失
っ
た
源
氏
の
嘆
き
は
大
き
い
。
け
れ
ど
も
、
葵
上
に
死
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
。
光
源
氏
の
源氏物語と長恨歌　其十
二
九
寵
を
受
け
た
御
息
所
は
、
そ
の
正
妻
葵
上
に
対
し
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
し
、
生
霊
と
な
っ
て
取
り
殺
し
た
の
だ
っ
た
。
無
論
、
政
略
結
婚
の
弊
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
葵
上
を
死
に
至
ら
し
め
た
原
因
は
、
源
氏
の
多
情
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
葵
上
の
死
を
め
ぐ
っ
て
、
物
語
は
、『
長
恨
歌
』
を
用
い
な
が
ら
、
源
氏
の
悲
し
み
を
痛
切
に
歌
い
上
げ
る
。
し
か
し
、
歌
い
上
げ
れ
ば
歌
い
上
げ
る
ほ
ど
、
源
氏
の
身
勝
手
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
と
も
な
る
。
　
葵
上
の
死
に
直
面
し
て
、
源
氏
は
悲
嘆
に
昏
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
葵
巻
の
そ
の
前
後
に
は
、
源
氏
の
多
情
を
告
げ
る
記
事
が
並
ん
で
い
る
の
だ
。
　
葵
祭
、
賀
茂
の
斎
院
の
御
禊
の
際
、
葵
上
と
六
条
御
息
所
と
の
間
に
車
争
い
が
起
き
る
。
こ
れ
が
、
御
息
所
憤
悶
の
直
接
的
契
機
と
な
る
の
だ
が
、
両
者
の
反
目
を
余
所
に
、
賀
茂
の
祭
の
当
日
に
は
、
源
氏
は
紫
上
と
同
車
し
て
祭
見
物
を
楽
し
む
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
途
上
で
、
源
氏
は
か
つ
て
交
渉
の
あ
っ
た
源
典
侍
と
た
わ
む
れ
の
歌
を
や
り
と
り
し
て
も
い
る
。
　
葵
上
発
病
の
後
も
、
源
氏
は
あ
ろ
う
こ
と
か
、
一
方
の
当
事
者
た
る
御
息
所
を
見
舞
い
、
一
夜
を
過
ご
す
。
そ
の
蔭
で
葵
上
は
、
一
人
ひ
っ
そ
り
息
を
引
き
と
る
の
で
あ
っ
た
。
　
加
え
て
源
氏
は
、
そ
の
死
後
に
も
、
御
息
所
、
朝
顔
宮
な
ど
と
贈
答
を
交
し
、
心
を
慰
め
、
さ
ら
に
藤
壺
に
も
思
い
を
か
け
る
。
そ
し
て
、
葵
上
の
精
進
明
け
早
々
、
源
氏
は
紫
上
と
新
手
枕
を
交
す
の
で
あ
る
。
　
正
妻
、
葵
上
の
生
死
の
か
か
っ
た
大
事
の
か
た
わ
ら
で
、
こ
れ
は
少
し
く
節
操
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
。
六
条
御
息
所
の
憂
悶
も
、
葵
上
の
発
病
も
、
も
と
は
と
言
え
ば
、
源
氏
の
多
情
に
起
因
す
る
。
い
く
ら
『
長
恨
歌
』
よ
ろ
し
く
悲
嘆
に
昏
れ
よ
う
と
も
、
源
氏
は
、
自
ら
播
い
た
種
に
自
業
自
得
を
思
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
　
「
長
恨
」
の
物
語
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
男
の
身
勝
手
に
翻
弄
さ
れ
た
女
性
の
悲
運
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
三
〇
　
葵
巻
の
光
源
氏
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
父
桐
壺
帝
の
二
番
煎
じ
で
し
か
な
か
っ
た
。
あ
の
父
に
し
て
こ
の
子
あ
り
。
女
性
を
む
ざ
む
ざ
死
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
点
に
お
い
て
、
二
人
の
男
は
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
が
無
い
。
　
葵
巻
は
、『
長
恨
歌
』
に
基
づ
く
ば
か
り
で
な
く
、
桐
壺
巻
を
も
な
ぞ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
　
葵
上
と
桐
壺
更
衣
の
重
態
の
様
。
む
げ
に
限
り
の
様
に
も
の
し
給
ふ
を
、
聞
え
置
か
ま
ほ
し
き
こ
と
も
お
は
す
る
に
や
と
て
、
（
葵
）
限
り
と
て
別
る
ゝ
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」
と
、
息
も
絶
え
つ
ゝ
、
聞
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
（
桐
壺
）
　
枕
頭
に
駆
け
つ
け
る
、
光
源
氏
と
桐
壺
帝
。
白
き
御
衣
に
色
あ
ひ
い
と
華
や
か
に
て
、
御
髪
の
い
と
長
う
こ
ち
た
き
を
、
引
き
結
ひ
て
う
ち
添
へ
た
る
も
、
か
う
て
こ
そ
、
ら
う
た
げ
に
艶
め
き
た
る
方
添
ひ
て
、
を
か
し
か
り
け
れ
と
見
ゆ
。
御
手
を
取
ら
へ
て
、「
あ
な
い
み
じ
。
心
憂
き
目
を
見
せ
給
ふ
か
な
」
と
て
、
も
の
も
聞
え
給
は
ず
泣
き
給
へ
ば
、
例
は
い
と
わ
づ
ら
は
し
う
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
ま
み
を
、
い
と
た
ゆ
げ
に
見
上
げ
て
、
う
ち
ま
も
り
聞
え
給
ふ
に
、
涙
の
こ
ぼ
る
ゝ
様
を
見
給
ふ
は
、
い
か
ゞ
あ
は
れ
の
浅
か
ら
む
。
　
　
御
い
ら
へ
時
々
聞
え
給
ふ
も
、
な
ほ
い
と
弱
げ
な
り
。
　
　
「
い
さ
や
、
聞
え
ま
ほ
し
き
こ
と
い
と
多
か
れ
ど
、
ま
だ
い
と
た
ゆ
げ
に
思
し
召
し
た
れ
ば
こ
そ
」
源氏物語と長恨歌　其十
三
一
い
と
を
か
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
弱
り
損
は
れ
て
、
あ
る
か
な
き
か
の
け
し
き
に
て
臥
し
給
へ
る
様
、
い
と
ら
う
た
げ
に
心
苦
し
げ
な
り
（
１
（。
（
葵
）
い
と
匂
ひ
や
か
に
、
う
つ
く
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
面
痩
せ
て
、
い
と
あ
は
れ
と
も
の
を
思
ひ
染
み
な
が
ら
、
言
に
出
で
ゝ
も
聞
え
や
ら
ず
、
あ
る
か
な
き
か
に
消
え
入
り
つ
ゝ
も
の
し
給
ふ
を
御
覧
ず
る
に
、
来
し
方
行
く
末
思
し
召
さ
れ
ず
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
泣
く
〳
〵
契
り
宣
は
す
れ
ど
、
御
い
ら
へ
も
聞
え
給
は
ず
、
ま
み
な
ど
も
い
と
た
ゆ
げ
に
て
、
い
と
ゞ
な
よ
〳
〵
と
、
我
か
の
け
し
き
に
て
臥
し
た
れ
ば
、
い
か
さ
ま
に
と
思
し
召
し
惑
は
る
。
（
桐
壺
）
　
女
君
の
絶
命
。
内
裏
に
御
消
息
聞
え
給
ふ
程
も
な
く
、
絶
え
入
り
給
ひ
ぬ
。
（
葵
）
御
使
ひ
の
行
き
交
ふ
程
も
な
き
に
、
な
ほ
い
ぶ
せ
さ
を
限
り
な
く
宣
は
せ
つ
る
を
、「
夜
中
う
ち
過
ぐ
る
程
に
な
む
、
絶
え
果
て
給
ひ
ぬ
る
」
（
桐
壺
）
　
そ
の
死
を
悲
し
む
人
々
の
反
応
。
足
を
空
に
て
、
誰
も
〳
〵
も
ま
か
で
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
（
葵
）
大
臣
は
、
え
立
ち
上
り
給
は
ず
、
三
二
車
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
う
ま
ろ
び
給
へ
ば
、
（
桐
壺
）
　
さ
ら
に
、
女
君
を
静
か
に
偲
ぶ
、
秋
の
夜
の
情
景
。
深
き
秋
の
あ
は
れ
ま
さ
り
ゆ
く
風
の
音
、
身
に
染
み
け
る
か
な
と
（
葵
）
風
の
音
、
虫
の
音
に
つ
け
て
、
も
の
ゝ
み
悲
し
う
思
さ
る
ゝ
に
、
（
桐
壺
）
　
秋
の
夕
暮
、
そ
れ
も
風
騒
ぐ
露
け
き
夕
べ
は
、
淋
し
さ
も
募
る
。
　
　
時
雨
う
ち
し
て
、
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
つ
方
、
君
は
、
西
の
つ
ま
の
高
欄
に
押
し
か
ゝ
り
て
、
霜
枯
れ
の
前
栽
見
給
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。
風
荒
ら
か
に
吹
き
、
時
雨
さ
と
し
た
る
ほ
ど
、
涙
も
争
ふ
心
地
し
て
、
折
知
り
顔
な
る
時
雨
う
ち
そ
ゝ
ぎ
て
、
木
の
葉
誘
ふ
風
、
慌
し
う
吹
き
払
ひ
た
る
に
、
御
前
に
候
ふ
人
々
、
も
の
い
と
心
細
く
て
、
少
し
隙
あ
り
つ
る
袖
ど
も
潤
ひ
わ
た
り
ぬ
。
（
葵
）
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
肌
寒
き
夕
暮
の
ほ
ど
、
常
よ
り
も
思
し
出
づ
る
こ
と
多
く
て
、
野
分
に
い
と
ゞ
荒
れ
た
る
心
地
し
て
、
鈴
虫
の
声
の
限
り
を
尽
く
し
て
も
長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
涙
か
な
源氏物語と長恨歌　其十
三
御
前
の
壺
前
栽
の
、
い
と
面
白
き
盛
り
な
る
を
御
覧
ず
る
や
う
に
て
、
忍
び
や
か
に
、
心
に
く
き
限
り
の
女
房
四
五
人
候
は
せ
給
ひ
て
、
御
物
語
せ
さ
せ
給
ふ
な
り
け
り
。
（
桐
壺
）
　
こ
の
、
最
後
の
桐
壺
巻
の
一
節
の
後
半
は
、
葵
巻
に
も
殆
ど
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
暮
れ
果
て
ぬ
れ
ば
、
御
殿
油
近
く
参
ら
せ
給
ひ
て
、
さ
る
べ
き
限
り
の
人
々
、
御
前
に
て
物
語
な
ど
せ
さ
せ
給
ふ
。
（
葵
）
　
さ
ら
に
、
葵
上
の
母
、
大
宮
と
、
桐
壺
更
衣
の
母
、
北
の
方
の
悲
嘆
の
様
。
宮
は
、
目
も
見
え
給
は
ず
沈
み
入
り
て
、
御
返
り
も
聞
え
給
は
ず
。
日
頃
は
い
と
ゞ
涙
に
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
（
葵
）
目
も
見
え
侍
ら
ぬ
に
、
か
く
畏
き
仰
せ
言
を
光
に
て
な
む
。
母
君
、
と
み
に
え
も
の
も
宣
は
ず
。
（
桐
壺
）
　
葵
上
の
父
、
左
大
臣
の
悲
嘆
の
様
も
ま
た
、
桐
壺
帝
や
母
北
の
方
の
そ
れ
に
似
る
。
大
臣
の
、
闇
に
昏
れ
惑
ひ
給
へ
る
（
葵
）
三
四
昏
れ
惑
ふ
心
の
闇
も
耐
え
難
き
片
端
を
だ
に
晴
る
く
ば
か
り
に
（
桐
壺
）
人
目
も
い
と
み
だ
り
が
は
し
く
、
心
弱
き
様
に
侍
る
べ
け
れ
ば
、
（
葵
）
人
も
心
弱
く
見
奉
る
ら
む
と
、
思
し
つ
ゝ
ま
ぬ
に
し
も
あ
ら
ぬ
（
桐
壺
）
い
く
ば
く
も
侍
る
ま
じ
き
老
い
の
末
に
、
う
ち
捨
て
ら
れ
た
る
が
、
辛
う
も
侍
る
か
な
（
葵
）
あ
ま
た
さ
る
ま
じ
き
人
の
恨
み
を
負
ひ
し
果
て
〳
〵
は
、
か
う
う
ち
捨
て
ら
れ
て
、
心
を
さ
め
む
か
た
な
き
に
、
（
桐
壺
）
契
長
か
ら
で
、
か
く
心
を
惑
は
す
べ
く
て
こ
そ
あ
り
け
め
と
、
か
へ
り
て
は
辛
く
、
前
の
世
を
思
ひ
や
り
つ
ゝ
な
む
。
（
葵
）
あ
な
が
ち
に
人
目
驚
く
ば
か
り
思
さ
れ
し
も
、
長
か
る
ま
じ
き
な
り
け
り
と
、
今
は
辛
か
り
け
る
人
の
契
に
な
む
。
前
の
世
ゆ
か
し
う
な
む
。
か
へ
り
て
は
辛
く
な
む
。
（
桐
壺
）
　
父
も
父
な
ら
、
子
も
子
で
あ
る
。
と
も
に
妻
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
　
そ
も
そ
も
葵
巻
の
冒
頭
に
は
、
源
氏
の
六
条
御
息
所
と
の
軽
々
し
い
付
き
合
い
を
、
父
桐
壺
帝
が
源
氏
に
戒
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
源氏物語と長恨歌　其十
三
五
心
の
す
さ
び
に
ま
か
せ
て
、
か
く
す
き
わ
ざ
す
る
は
、
い
と
世
の
も
ど
き
負
ひ
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
。
人
の
た
め
、
恥
が
ま
し
き
こ
と
な
く
、
い
づ
れ
を
も
な
だ
ら
か
に
も
て
な
し
て
、
女
の
怨
み
な
負
ひ
そ
。
（
葵
）
　
事
は
「
す
き
わ
ざ
」
に
の
み
留
ら
な
い
。
恋
愛
に
つ
い
て
「
女
の
怨
み
」
を
買
う
こ
と
自
体
が
戒
め
ら
れ
て
い
た
。
源
氏
は
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
し
か
し
、
す
で
に
そ
の
訓
戒
を
、
当
の
桐
壺
帝
自
身
が
裏
切
っ
て
い
た
の
だ
。
桐
壺
巻
に
お
け
る
帝
の
反
省
。
世
に
い
さ
ゝ
か
も
、
人
の
心
を
曲
げ
た
る
こ
と
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
を
、
た
ゞ
こ
の
人
の
故
に
て
、
あ
ま
た
さ
る
ま
じ
き
人
の
怨
み
を
負
ひ
し
果
て
〳
〵
は
、
か
う
う
ち
捨
て
ら
れ
て
、
心
を
さ
め
む
方
な
き
に
、
い
と
ゞ
人
悪
う
頑
な
に
な
り
果
つ
る
も
、
前
の
世
ゆ
か
し
う
な
む
。
（
桐
壺
）
　
父
帝
の
光
源
氏
へ
の
訓
戒
は
、
自
身
の
若
い
失
敗
に
出
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
息
子
光
源
氏
も
、
結
局
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（
３
（。
　
葵
巻
の
光
源
氏
も
ま
た
、
我
が
身
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
所
業
を
侮
い
て
い
る
。
殿
に
お
は
し
着
き
て
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ
給
は
ず
。
年
頃
の
御
あ
り
様
を
思
し
出
で
つ
ゝ
、
な
ど
て
、
つ
ひ
に
は
お
の
づ
か
ら
三
六
見
直
し
給
ひ
て
む
、
と
の
ど
か
に
思
ひ
て
、
な
ほ
ざ
り
の
す
さ
び
に
つ
け
て
も
、
辛
し
と
覚
え
ら
れ
奉
り
け
む
、
世
を
経
て
、
疎
く
恥
か
し
き
も
の
に
て
過
ぎ
果
て
給
ひ
ぬ
る
、
な
ど
、
悔
や
し
き
こ
と
多
く
思
し
続
け
ら
る
れ
ど
、
か
ひ
な
し
。
（
葵
）
　
け
れ
ど
も
、
後
悔
先
に
立
た
ず
。
反
省
も
悔
い
て
詮
無
く
、
結
局
は
「
か
ひ
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
着
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
　
揃
い
も
揃
っ
て
、
度
し
難
き
は
男
。
そ
う
し
た
嘆
息
さ
え
聞
こ
え
て
来
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
光
源
氏
は
、
そ
う
し
た
「
長
恨
」
の
物
語
を
、
さ
ら
に
性
懲
り
も
無
く
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
　
そ
の
生
涯
の
末
、
永
年
連
れ
添
っ
た
紫
上
を
失
っ
た
源
氏
を
描
く
、
御
法
、
幻
の
二
巻
に
は
、
そ
れ
が
一
層
執
拗
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
幻
巻
に
『
長
恨
歌
』
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
、
前
述
の
如
く
だ
が
（
其
二
参
照
）、
物
語
の
展
開
に
も
、
桐
壺
巻
を
髣
髴
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
　
紫
上
の
発
病
と
桐
壺
更
衣
の
そ
れ
。
紫
の
上
、
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
し
御
こ
ゝ
ち
の
ゝ
ち
、
い
と
あ
つ
し
く
な
り
給
ひ
て
、
（
御
法
）
い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
、
も
の
心
細
げ
に
里
が
ち
な
る
を
、
（
桐
壺
）
　
紫
上
は
出
家
を
、
桐
壺
更
衣
は
実
家
へ
の
退
出
を
願
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
源
氏
も
桐
壺
帝
も
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
源氏物語と長恨歌　其十
三
七
行
ひ
を
紛
れ
な
く
と
、
た
ゆ
み
な
く
思
し
宣
へ
ど
、
さ
ら
に
許
し
聞
え
給
は
ず
。
（
御
法
）
ま
か
で
な
む
と
し
給
ふ
を
、
暇
さ
ら
に
許
さ
せ
給
は
ず
。
（
桐
壺
）
　
男
達
は
、
な
す
す
べ
と
て
な
く
、
む
な
し
く
二
世
を
契
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
後
の
世
に
は
、
同
じ
蓮
の
座
を
も
分
け
む
と
、
契
り
交
し
聞
え
給
ひ
て
、
（
御
法
）
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
、
泣
く
〳
〵
契
り
宣
は
す
れ
ど
、
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
遅
れ
先
立
た
じ
」
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
（
４
（、
朝
夕
の
言
種
に
、
翼
を
な
ら
べ
、
枝
を
交
さ
む
と
契
ら
せ
給
ひ
し
に
、
（
桐
壺
）
　
し
か
し
、
女
君
は
衰
弱
し
て
ゆ
く
ば
か
り
。
夏
に
な
り
て
は
、
例
の
暑
さ
に
さ
へ
、
い
と
ゞ
消
え
入
り
給
ひ
ぬ
べ
き
折
々
多
か
り
。
そ
の
こ
と
ゝ
、
お
ど
ろ
〳
〵
し
か
ら
ぬ
御
こ
ゝ
ち
な
れ
ど
、
た
ゞ
い
と
弱
き
様
に
な
り
給
へ
ば
、
（
御
法
）
そ
の
年
の
夏
、
御
息
所
、
は
か
な
き
こ
ゝ
ち
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
あ
る
か
な
き
か
に
消
え
入
り
つ
ゝ
も
の
し
給
を
、
た
ゞ
五
六
日
の
ほ
ど
に
、
い
と
弱
う
な
れ
ば
、
（
桐
壺
）
三
八
　
遺
言
と
て
も
、
と
も
に
は
か
ば
か
し
く
言
い
残
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
お
ほ
ど
か
に
言
少
な
な
る
も
の
か
ら
、
あ
さ
は
か
に
は
あ
ら
ず
宣
ひ
な
し
た
る
け
は
ひ
な
ど
ぞ
、
言
に
出
で
た
ら
む
よ
り
も
あ
は
れ
に
、
も
の
心
細
き
御
け
し
き
は
し
る
う
見
え
け
る
。
（
御
法
）
い
と
あ
は
れ
と
、
も
の
を
思
ひ
し
み
な
が
ら
、
言
に
出
で
ゝ
も
聞
え
や
ら
ず
、
あ
る
か
な
き
か
に
も
の
し
給
ふ
を
御
覧
ず
る
に
、
来
し
方
行
く
末
思
し
召
さ
れ
ず
、
（
桐
壺
）
　
祈
祷
を
急
が
せ
る
使
者
の
数
々
。
御
誦
経
の
使
ど
も
、
数
も
知
ら
ず
立
ち
騒
ぎ
た
り
。
（
御
法
）
「
今
日
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
、
さ
る
べ
き
人
々
承
れ
る
、
今
宵
よ
り
」
と
聞
え
急
が
せ
ば
、
（
桐
壺
）
　
し
か
し
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
、
女
君
は
息
を
引
き
取
る
。
　
続
く
葬
送
。
と
か
く
を
さ
め
奉
る
。
限
り
あ
り
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
（
御
法
）
源氏物語と長恨歌　其十
三
九
限
り
あ
れ
ば
、
例
の
作
法
に
を
さ
め
奉
る
を
、
（
桐
壺
）
限
り
な
く
い
か
め
し
き
作
法
な
れ
ど
、
（
御
法
）
い
と
い
か
め
し
う
そ
の
作
法
し
た
る
に
、
（
桐
壺
）
　
参
列
の
人
々
の
悲
嘆
の
様
。
車
よ
り
も
ま
ろ
び
落
ち
ぬ
べ
き
を
ぞ
、
も
て
あ
つ
か
ひ
け
る
。
（
御
法
）
車
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
う
ま
ろ
び
給
へ
ば
、
さ
は
思
ひ
つ
か
し
と
、
人
々
も
て
わ
づ
ら
ひ
聞
ゆ
。
（
桐
壺
）
　
紫
上
を
偲
ぶ
、
人
々
の
あ
り
様
は
、
そ
の
ま
ま
桐
壺
更
衣
を
想
う
桐
壺
帝
の
描
写
で
も
あ
っ
た
。
風
野
分
だ
ち
て
吹
く
夕
暮
に
、
昔
の
こ
と
思
し
出
で
ゝ
、
（
御
法
）
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
肌
寒
き
夕
暮
の
ほ
ど
、
常
よ
り
も
思
し
出
づ
る
こ
と
多
く
て
、
（
桐
壺
）
風
の
音
虫
の
声
に
つ
け
つ
ゝ
、
涙
落
と
さ
ぬ
は
な
し
。
（
御
法
）
風
の
音
虫
の
音
に
つ
け
て
、
も
の
ゝ
み
悲
し
う
思
さ
る
ゝ
に
、
（
桐
壺
）
四
〇
　
し
か
し
、
女
君
を
ど
れ
ほ
ど
想
お
う
と
も
、
そ
の
死
は
、
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
源
氏
の
最
終
的
述
懐
。
千
年
を
も
ろ
と
も
に
と
思
し
ゝ
か
ど
、
限
り
あ
る
別
れ
ぞ
い
と
口
惜
し
き
わ
ざ
な
り
け
る
。
（
幻
）
　
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
巻
頭
、
桐
壺
帝
の
感
懐
に
、
は
る
か
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
朝
夕
の
言
種
に
、
翼
を
な
ら
べ
、
枝
を
交
さ
む
と
契
ら
せ
給
ひ
し
に
、
叶
は
ざ
り
け
る
命
の
程
ぞ
、
尽
き
せ
ず
恨
め
し
き
。

（
桐
壺
）
　
い
ず
れ
も
男
達
は
、
た
だ
た
だ
「
長
恨
」
を
久
し
う
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
　
続
く
幻
巻
に
お
い
て
も
、
光
源
氏
は
最
愛
の
紫
上
を
失
っ
て
、
桐
壺
帝
同
様
、
他
の
女
性
達
に
は
目
も
呉
れ
ず
に
、
ひ
た
す
ら
彼
女
を
偲
ぶ
の
だ
っ
た
。
絶
え
て
御
方
々
に
も
渡
り
給
は
ず
、
（
幻
）
程
経
る
ま
ゝ
に
、
せ
む
か
た
な
う
悲
し
う
思
さ
る
ゝ
に
、
御
方
々
の
御
宿
直
な
ど
も
絶
え
て
し
給
は
ず
、
（
桐
壺
）
源氏物語と長恨歌　其十
四
一
　
わ
ず
か
に
心
を
慰
め
ら
れ
る
の
は
、
女
房
達
と
紫
上
の
思
い
出
を
語
り
合
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
　
夜
の
御
宿
直
な
ど
に
も
、
こ
れ
か
れ
と
あ
ま
た
を
御
座
の
あ
た
り
引
き
さ
け
つ
ゝ
、
候
は
せ
給
ふ
。
つ
れ
〴
〵
な
る
ま
ゝ
に
、
古
へ
の
物
語
な
ど
し
給
ふ
折
も
あ
り
。
中
納
言
の
君
、
中
将
の
君
な
ど
は
、
御
前
近
く
て
御
物
語
聞
こ
ゆ
。
か
く
の
み
嘆
き
明
か
し
給
へ
る
曙
、
眺
め
暮
ら
し
給
へ
る
夕
暮
な
ど
の
、
し
め
や
か
な
る
折
々
は
、
か
の
お
し
な
べ
て
に
は
思
し
た
ら
ざ
り
し
人
々
を
、
御
前
近
く
て
、
か
や
う
の
御
物
語
な
ど
を
し
給
ふ
。
（
幻
）
　
亡
き
紫
上
を
偲
ん
で
、
女
房
た
ち
と
「
物
語
」
す
る
源
氏
。
し
か
し
、
そ
れ
も
父
桐
壺
帝
の
二
の
舞
を
演
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
御
前
の
壺
前
栽
の
、
い
と
面
白
き
盛
り
な
る
を
、
御
覧
ず
る
や
う
に
て
、
忍
び
や
か
に
、
心
憎
き
限
り
の
女
房
四
五
人
候
は
せ
給
ひ
て
、
御
物
語
せ
さ
せ
給
ふ
な
り
け
り
。
（
桐
壺
）
　
桐
壺
更
衣
を
溺
愛
し
た
父
桐
壺
帝
。
そ
し
て
、
紫
上
を
生
涯
愛
し
た
息
子
光
源
氏
。
し
か
し
、
に
も
拘
ら
ず
、
と
も
に
女
君
を
幸
四
二
せ
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
　
確
か
に
紫
上
は
、
光
源
氏
の
愛
情
を
一
身
に
受
け
、
正
妻
格
の
女
性
と
し
て
一
生
を
共
に
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
人
生
は
、
必
ず
し
も
順
風
満
帆
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
幼
い
頃
源
氏
に
見
染
め
ら
れ
て
、
無
理
や
り
源
氏
の
手
元
に
引
き
取
ら
れ
て
鍾
愛
を
受
け
る
も
の
の
、
そ
れ
は
叔
母
藤
壺
の
身
替
り
と
し
て
で
あ
っ
た
。
多
情
な
源
氏
に
は
、
正
妻
葵
上
の
他
に
明
石
君
、
朝
顔
宮
そ
の
他
、
常
に
多
く
の
女
性
の
影
が
あ
っ
て
、
彼
女
は
嫉
妬
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
、
よ
う
や
く
源
氏
の
身
辺
も
落
着
き
を
見
せ
、
六
条
院
の
女
主
と
し
て
の
安
定
を
得
る
か
に
見
え
た
紫
上
を
脅
や
か
し
た
の
は
、
源
氏
に
は
後
妻
に
当
る
、
女
三
宮
の
降
嫁
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
以
来
、
紫
上
は
苦
悩
を
深
め
、
や
が
て
発
病
。
出
家
を
も
想
う
が
、
源
氏
に
引
き
止
め
ら
れ
る
ま
ま
に
、
生
涯
を
閉
ぢ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。「『
源
氏
物
語
』
は
、
父
に
お
い
て
追
求
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
今
度
は
子
の
生
涯
の
末
に
、
そ
の
子
に
お
い
て
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
」（
拙
稿
「
は
か
も
な
き
鳥
の
跡
と
は
思
ふ
と
も
─
源
氏
物
語
を
書
く
こ
と
─
」、『
源
氏
物
語
序
説
』
所
収
）
と
言
う
べ
き
か
。
　
こ
の
後
、
桐
壺
巻
の
叙
述
は
、
桐
壺
帝
の
『
長
恨
歌
』
愛
玩
の
こ
と
に
移
る
が
、
こ
の
頃
、
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
、
亭
子
院
の
描
か
せ
給
ひ
て
、
伊
勢
、
貫
之
に
詠
ま
せ
給
へ
る
、
大
和
言
の
葉
を
も
、
唐
土
の
詩
を
も
、
た
ゞ
そ
の
節
を
ぞ
、
枕
言
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
（
桐
壺
）
　
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
幻
巻
に
も
受
け
継
が
れ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
（
其
二
参
照
）。
源氏物語と長恨歌　其十
四
三
蜩
の
声
華
や
か
な
る
に
、
御
前
の
撫
子
の
夕
映
え
を
一
人
の
み
見
給
ふ
は
、
げ
に
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
。
　
つ
れ
〴
〵
と
わ
が
泣
き
暮
ら
す
夏
の
日
を
か
こ
と
が
ま
し
き
虫
の
声
か
な
螢
の
い
と
多
う
飛
び
か
ふ
も
、「
夕
殿
に
螢
飛
ん
で
」
と
、
例
の
古
言
も
か
ゝ
る
筋
に
の
み
口
馴
れ
た
り
。
　
夜
を
知
る
螢
を
見
て
も
悲
し
き
は
時
ぞ
と
も
な
き
思
ひ
な
り
け
り
（
幻
）
　
し
か
し
実
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
似
た
場
面
は
、
本
章
冒
頭
に
も
引
い
た
よ
う
に
、
葵
巻
に
も
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、『
長
恨
歌
』
に
よ
る
哀
傷
の
場
は
、
桐
壺
、
葵
、
幻
と
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
　
別
け
て
も
葵
と
幻
の
そ
れ
は
、
と
も
に
『
長
恨
歌
』
の
歌
句
を
引
い
て
、
そ
れ
を
も
と
に
歌
が
詠
ま
れ
る
。
し
か
も
い
ず
れ
も
、
「
常
夏
」
す
な
わ
ち
「
撫
子
」
が
、
文
字
通
り
そ
れ
に
花
を
添
え
る
。
　
二
つ
の
場
面
は
単
に
似
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
後
者
は
、
前
者
の
記
憶
を
は
る
か
に
喚
び
起
こ
す
べ
く
似
せ
ら
れ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
　
紫
上
の
死
を
描
く
御
法
巻
に
は
、
葵
上
の
死
が
何
度
か
回
想
さ
れ
て
い
た
。
昔
、
大
将
の
君
の
御
母
君
亡
せ
給
へ
り
し
時
の
暁
を
思
ひ
出
づ
る
に
も
、
か
れ
は
な
ほ
も
の
ゝ
覚
え
け
る
に
や
、
月
の
顔
の
明
ら
か
に
覚
え
し
を
、
今
宵
は
た
ゞ
昏
れ
惑
ひ
給
へ
り
。
十
四
日
に
亡
せ
給
ひ
て
、
こ
れ
は
十
五
日
の
暁
な
り
け
り
。
昔
、
大
将
の
御
母
上
亡
せ
給
へ
り
し
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
ぞ
か
し
と
思
し
出
づ
る
に
、
い
と
も
の
悲
し
く
、
（
御
法
）
　
四
　
源
氏
の
多
情
が
、
結
局
は
葵
上
を
死
へ
追
い
や
っ
た
。
紫
上
の
場
合
も
ま
た
同
断
、
紫
上
の
死
に
葵
上
の
死
を
重
ね
て
描
く
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
は
、
源
氏
の
失
態
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
　
葵
巻
に
留
ま
ら
ず
、
桐
壺
帝
の
自
省
に
基
づ
く
訓
戒
を
、
こ
こ
で
も
源
氏
は
再
び
破
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
親
し
い
女
房
達
と
亡
き
女
君
を
偲
ぶ
「
物
語
」
の
情
景
が
、
と
も
に
桐
壺
の
そ
れ
に
似
る
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
。『
源
氏
物
語
』
は
、
源
氏
の
所
業
を
、
葵
巻
を
介
し
て
桐
壺
巻
へ
と
溯
ら
せ
て
炙
り
出
し
て
行
く
。
　
御
法
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
描
写
に
は
、
遠
く
桐
壺
巻
の
父
帝
の
描
写
が
空
し
く
こ
だ
ま
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
人
に
、
ほ
け
〳
〵
し
き
様
見
え
じ
、
今
さ
ら
に
我
が
世
の
末
に
、
頑
し
く
心
弱
き
惑
ひ
に
て
、
世
の
中
を
な
む
背
き
に
け
る
と
、
流
れ
と
ゞ
ま
ら
む
名
を
思
し
つ
ゝ
む
に
な
む
。
（
御
法
）
か
つ
は
人
も
心
弱
く
見
奉
る
ら
む
と
、
思
し
つ
ゝ
ま
ぬ
に
し
も
あ
ら
ぬ
御
け
し
き
（
桐
壺
）
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
桐
壺
帝
も
光
源
氏
も
、
最
愛
の
女
性
に
先
立
た
れ
、
無
惨
に
も
「
う
ち
捨
て
ら
れ
」
る
と
い
う
結
末
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
年
経
ぬ
る
人
に
後
れ
て
、
心
を
さ
め
む
方
な
く
忘
れ
難
き
も
、
た
ゞ
か
ゝ
る
仲
の
悲
し
さ
の
み
に
は
あ
ら
ず
。
幼
き
程
よ
り
生
ほ
し
た
て
し
あ
り
様
、
も
ろ
と
も
に
老
い
ぬ
る
末
の
世
に
う
ち
捨
て
ら
れ
て
、
我
が
身
も
人
の
身
も
思
ひ
続
け
ら
る
ゝ
悲
し
さ
の
堪
へ
難
き
に
な
む
。
（
幻
）
源氏物語と長恨歌　其十
四
五
た
ゞ
こ
の
人
の
故
に
て
、
あ
ま
た
さ
る
ま
じ
き
人
の
怨
み
を
負
ひ
し
果
て
〳
〵
は
、
か
う
う
ち
捨
て
ら
れ
て
、
心
を
さ
め
む
方
な
き
に
、
い
と
ゞ
人
悪
う
頑
な
に
な
り
果
つ
る
も
、
前
の
世
ゆ
か
し
う
な
む
。
（
桐
壺
）
　
桐
壺
帝
も
む
ざ
む
ざ
女
君
を
死
へ
と
追
い
や
っ
た
。
葵
巻
の
若
き
源
氏
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
生
涯
を
か
け
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ま
た
し
て
も
源
氏
は
紫
上
を
不
幸
へ
と
突
き
落
と
し
て
し
ま
う
。
　
こ
の
罪
は
深
い
の
で
は
な
い
か
。
大
空
を
通
ふ
幻
夢
に
だ
に
見
え
来
ぬ
魂
の
行
方
尋
ね
よ
（
幻
）
　
紫
上
を
失
っ
た
源
氏
は
『
長
恨
歌
』
の
道
士
を
希
求
す
る
が
、
父
桐
壺
帝
も
桐
壺
更
衣
を
偲
ん
で
、
同
想
の
歌
を
詠
ん
で
い
た
。
尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く
（
桐
壺
）
　
光
源
氏
の
生
涯
、
そ
の
始
末
を
括
る
か
の
よ
う
に
、
両
首
の
類
似
は
際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
対
照
は
、
あ
た
か
も
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
、
父
子
に
わ
た
る
、
男
の
不
甲
斐
無
さ
を
照
ら
し
出
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
　
女
三
宮
を
娶
っ
た
源
氏
は
、
紫
上
の
不
幸
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
そ
れ
ま
で
営
々
と
し
て
築
い
て
き
た
六
条
院
の
理
想
的
な
栄
華
を
も
同
時
に
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
罪
は
い
よ
い
よ
根
深
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
六
　
罪
深
き
は
、
男
。
　
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
源
氏
の
衣
鉢
を
継
ぐ
薫
、
宇
治
十
帖
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
る
薫
も
ま
た
、
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
　
宇
治
の
大
君
に
先
立
た
れ
た
薫
が
、
そ
の
異
母
妹
浮
舟
に
引
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
こ
と
を
叙
し
た
箇
所
に
『
長
恨
歌
』
の
引
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
（
其
三
参
照
）、
薫
は
、
大
君
を
思
慕
し
な
が
ら
、
そ
の
堅
固
な
拒
絶
の
意
志
を
如
何
と
も
し
難
い
ま
ま
に
、
結
局
は
彼
女
を
死
に
至
ら
し
め
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
薫
は
、
我
が
身
へ
の
思
慕
を
妹
中
君
に
振
り
向
け
よ
う
と
す
る
大
君
の
思
惑
を
封
ず
る
た
め
に
、
匂
宮
に
中
君
を
引
き
合
わ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
匂
宮
は
夕
霧
の
六
の
君
と
結
婚
。
大
君
は
、
妹
の
結
婚
を
通
し
て
男
の
不
実
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
や
が
て
死
の
床
に
臥
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
薫
は
、
そ
の
中
君
に
も
執
心
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
も
、
後
の
祭
。
す
で
に
匂
宮
に
譲
っ
た
以
上
、
中
君
も
ま
た
、
薫
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
。
二
兎
を
追
う
者
は
一
兎
も
得
ず
。
ま
た
し
て
も
薫
は
、
幸
せ
を
与
え
得
ぬ
ま
ま
、
女
君
に
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
　
そ
こ
に
登
場
し
て
き
た
の
が
、
大
君
に
似
る
と
言
う
、
異
母
妹
浮
舟
で
あ
っ
た
。
亡
き
大
君
の
面
影
を
忘
れ
ら
れ
な
い
薫
に
と
っ
て
、
浮
舟
を
見
出
し
た
喜
び
は
、
楊
貴
妃
の
魂
を
探
り
得
た
『
長
恨
歌
』
の
玄
宗
皇
帝
の
そ
れ
に
勝
っ
た
、
と
宿
木
巻
は
記
し
て
い
る
（
其
三
参
照
）。
け
れ
ど
も
薫
は
、
浮
舟
に
対
し
て
も
優
柔
不
断
。
匂
宮
に
つ
け
入
る
隙
を
与
え
、
結
局
浮
舟
は
、
両
者
の
板
挟
み
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
死
を
決
意
す
る
に
至
る
。
　
ま
た
し
て
も
、
ま
さ
に
ま
た
し
て
も
、
薫
は
女
君
を
如
何
と
も
な
し
得
な
か
っ
た
。
浮
舟
も
、
薫
の
元
か
ら
逃
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
源氏物語と長恨歌　其十
四
七
　
け
れ
ど
も
、
失
踪
し
た
浮
舟
は
、
横
川
の
僧
都
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
、
そ
の
元
で
出
家
、
洛
北
小
野
の
山
里
に
隠
れ
住
む
。
聞
き
つ
け
た
薫
は
、
早
速
小
君
に
手
紙
を
託
し
て
使
い
に
立
て
る
が
、
浮
舟
は
小
君
に
会
う
こ
と
さ
え
拒
絶
し
た
。『
源
氏
物
語
』
一
巻
の
終
わ
り
、
残
さ
れ
た
薫
の
周
章
を
語
っ
て
『
源
氏
物
語
』
夢
浮
橋
は
幕
切
れ
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
其
三
参
照
）、
こ
の
結
末
は
、『
長
恨
歌
』
を
恐
ら
く
踏
ま
え
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
父
も
、
そ
の
子
も
、
さ
ら
に
そ
の
子
も
、
女
君
を
失
っ
て
、「
長
恨
」
を
久
し
う
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
っ
た
。
　
何
故
の
「
長
恨
」
か
。
こ
こ
に
は
、
井
上
靖
の
見
解
を
引
こ
う
。
　
作
者
は
こ
こ
へ
来
る
ま
で
に
光
源
氏
を
中
心
に
置
い
て
宮
廷
人
た
ち
の
愛
慾
生
活
を
思
う
存
分
書
き
綴
り
、
そ
の
愛
の
対
象
と
な
っ
た
数
多
く
の
女
性
と
そ
の
運
命
を
紹
介
し
て
来
て
い
る
が
、
作
者
は
そ
う
し
た
も
の
へ
の
総
括
的
批
判
を
ど
こ
か
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
が
宇
治
十
帖
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
美
事
に
二
人
の
男
性
と
三
人
の
女
性
の
恋
物
語
の
形
の
中
に
お
い
て
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
源
氏
物
語
の
作
者
の
恋
愛
観
、
女
性
観
は
、
大
君
の
、
自
分
に
求
愛
す
る
薫
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
男
の
愛
情
に
よ
っ
て
、
決
し
て
こ
の
時
代
の
女
性
と
い
う
も
の
が
幸
福
を
掴
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
牢
固
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
考
え
を
持
っ
て
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
大
君
の
求
愛
者
に
対
す
る
か
た
く
な
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
拒
否
の
態
度
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
作
者
自
身
の
男
性
不
信
が
、
つ
ま
り
大
君
の
男
性
不
信
が
、
い
か
に
正
し
く
、
い
か
に
間
違
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
、
中
の
君
、
浮
舟
と
い
う
二
人
の
女
性
を
中
心
に
し
た
二
つ
の
恋
物
語
に
よ
っ
て
証
拠
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
八
　
男
の
主
人
公
薫
は
一
応
誠
実
な
男
性
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
作
者
は
そ
の
誠
実
な
男
性
の
愛
情
に
対
し
て
さ
え
不
信
の
念
を
持
っ
て
い
て
、
薫
が
大
君
の
死
後
、
中
の
君
、
浮
舟
へ
の
恋
慕
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
一
般
の
男
性
と
結
局
は
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
大
君
の
男
性
不
信
へ
の
限
り
な
き
同
感
の
表
明
で
あ
る
。
　
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
み
る
と
、
源
氏
物
語
は
実
に
み
ご
と
に
主
題
展
開
の
効
果
が
計
算
さ
れ
て
い
る
小
説
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
小
説
に
お
い
て
さ
え
、
こ
れ
ほ
ど
主
観
展
開
の
た
め
の
精
巧
な
プ
ロ
ッ
ト
の
構
築
を
見
る
こ
と
は
希
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
　

（「
宇
治
十
帖
私
見
」、『
太
陽
』
第
四
九
号
）
　
「
作
者
自
身
の
男
性
不
信
」。
　
長
恨
三
代
、
滔
々
た
る
『
源
氏
物
語
』
の
、「
長
恨
」
の
物
語
に
託
そ
う
と
し
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
其
八
参
照
）。
　
「『
源
氏
物
語
』
は
同
じ
主
題
を
繰
り
返
し
て
書
く
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
反
復
な
の
で
は
な
い
。
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
は
自
ら
を
書
く
こ
と
の
う
ち
に
探
求
し
て
い
る
の
だ
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
倦
む
こ
と
な
く
書
き
続
け
ら
れ
て
『
源
氏
物
語
』
は
あ
の
長
大
な
物
語
へ
と
展
開
し
た
が
、
そ
れ
を
衝
き
動
か
し
て
尽
き
る
こ
と
な
い
強
い
衝
動
が
、
そ
の
背
後
に
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」（
前
掲
拙
稿
）。
源氏物語と長恨歌　其十
四
九
注（1
）「
病
後
の
容
姿
が
却
つ
て
一
種
の
痛
々
し
い
美
し
さ
を
添
へ
る
の
は
、（
中
略
）
こ
よ
な
う
痩
せ
細
り
給
へ
れ
ど
、
か
く
て
こ
そ
、
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
事
の
限
り
な
さ
勝
り
て
め
で
た
か
り
け
れ
と
、
…
…
限
り
も
な
く
ら
う
た
げ
に
を
か
し
げ
な
る
御
様
に
て
、
　
　
と
い
ふ
御
法
巻
の
紫
上
に
も
写
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
此
処
の
い
と
を
か
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
弱
り
損
は
れ
て
、
有
る
か
無
き
か
の
気
色
に
て
臥
し
給
へ
る
様
、
い
と
ら
う
た
げ
に
苦
し
げ
な
り
云
々
。
　
　
と
あ
る
描
写
は
、
桐
壺
巻
の
い
と
匂
ひ
や
か
に
美
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
面
痩
せ
て
、
…
…
有
る
か
無
き
か
に
消
え
入
り
つ
ゝ
…
…
。
ま
み
な
ど
も
い
と
た
ゆ
げ
に
て
、
い
と
ゞ
な
よ
〳
〵
と
、
我
か
の
気
色
に
て
臥
し
た
れ
ば
、
　
　
と
あ
る
桐
壺
御
息
所
の
そ
れ
を
想
起
さ
せ
、
類
似
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
し
得
ら
れ
る
と
共
に
、
死
の
近
づ
く
前
の
肉
感
の
魅
力
の
発
現
と
い
つ
た
も
の
が
共
通
に
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
感
が
あ
る
」（
島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』）。
（
2
）
そ
の
他
、
断
片
的
な
表
現
の
類
同
も
、
桐
壺
、
葵
両
巻
に
は
少
な
く
な
い
。
い
と
ゞ
し
き
御
祈
り
の
数
を
尽
く
し
て
せ
さ
せ
給
へ
れ
ど
、
（
葵
）
「
今
日
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
、
さ
る
べ
き
人
々
承
れ
る
、
今
宵
よ
り
」
と
聞
え
急
が
せ
ば
、
（
桐
壺
）
男
に
て
さ
へ
お
は
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
ど
の
作
法
、
に
ぎ
は
ゝ
し
く
め
で
た
し
。
（
葵
）
世
に
な
く
清
ら
な
る
玉
の
を
の
こ
御
子
さ
へ
生
ま
れ
給
ひ
ぬ
。
（
桐
壺
）
五
〇
若
君
の
い
と
ゆ
ゝ
し
き
ま
で
見
え
給
ふ
御
あ
り
様
を
、
今
か
ら
、
い
と
様
異
に
も
て
か
し
づ
き
給
ふ
様
、
お
ろ
か
な
ら
ず
。
い
と
き
び
は
に
て
お
は
し
た
る
を
、
ゆ
ゝ
し
う
う
つ
く
し
と
思
ひ
聞
え
給
へ
り
。
（
葵
）
こ
の
御
子
の
お
よ
す
げ
も
て
お
は
す
る
御
か
た
ち
、
心
ば
へ
、
あ
り
が
た
く
め
づ
ら
し
き
ま
で
見
え
給
ふ
を
、
こ
の
君
を
ば
、
私
物
に
思
ほ
し
か
し
づ
き
給
こ
と
限
り
な
し
。
（
桐
壺
）
の
ゝ
し
り
騒
ぐ
ほ
ど
、
夜
中
ば
か
り
な
れ
ば
、
（
葵
）
「
夜
中
う
ち
過
ぐ
る
ほ
ど
に
な
む
、
絶
え
果
て
給
ひ
ぬ
る
」
と
て
泣
き
騒
げ
ば
、
（
桐
壺
）
い
み
じ
き
御
心
惑
ひ
ど
も
、
（
葵
）
聞
こ
し
召
す
御
心
惑
ひ
、
（
桐
壺
）
尽
き
せ
ず
思
し
惑
へ
ど
尽
き
せ
ず
い
み
じ
う
な
む
。
（
葵
）
尽
き
せ
ず
恨
め
し
き
。
（
桐
壺
）
后
の
宮
、
春
宮
な
ど
の
御
使
、
さ
ら
ぬ
所
々
の
も
参
り
違
ひ
て
、
（
葵
）
御
使
の
行
き
交
ふ
程
も
無
き
に
、
（
桐
壺
）
源氏物語と長恨歌　其十
五
一
い
と
ゞ
露
け
ゝ
れ
ど
（
葵
）
い
と
ゞ
し
く
虫
の
音
し
げ
き
浅
茅
生
に
露
お
き
添
ふ
る
雲
の
上
人
（
桐
壺
）
た
ゞ
か
き
昏
ら
す
心
地
し
侍
る
は
さ
る
も
の
に
て
、
乱
り
心
地
の
み
動
き
て
な
む
。
（
葵
）
か
き
昏
ら
す
乱
り
心
地
に
な
む
。
（
桐
壺
）
見
奉
る
人
々
も
い
と
悲
し
。
（
葵
）
見
奉
る
人
さ
へ
露
け
き
秋
な
り
。
（
桐
壺
）
さ
し
あ
た
り
て
覚
え
侍
る
心
惑
ひ
は
、
類
ひ
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
に
な
む
。
（
葵
）
聞
こ
し
召
す
御
心
惑
ひ
、
何
事
も
思
し
召
し
分
か
れ
ず
、
籠
り
お
は
し
ま
す
。
（
桐
壺
）
た
ゞ
日
頃
に
添
へ
て
、
恋
ひ
し
さ
の
耐
へ
難
き
（
葵
）
し
ば
し
は
夢
か
と
の
み
た
ど
ら
れ
し
を
、
や
う
〳
〵
思
ひ
静
ま
る
に
し
も
、
覚
む
べ
き
か
た
な
く
耐
へ
難
き
待
ち
過
ぐ
す
月
日
に
添
へ
て
、
い
と
忍
び
難
き
（
桐
壺
）
五
二
御
声
も
え
忍
び
あ
へ
給
は
ず
泣
い
給
ふ
に
、
（
葵
）
は
か
〴
〵
し
う
も
宣
せ
や
ら
ず
、
む
せ
返
ら
せ
給
ひ
つ
ゝ
、
言
ひ
も
や
ら
ず
、
む
せ
返
り
給
ふ
ほ
ど
に
、
（
桐
壺
）
若
き
人
々
は
、
所
々
に
群
れ
ゐ
つ
、
お
の
が
ど
ち
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
ゞ
も
う
ち
語
ら
ひ
て
「
殿
の
思
し
宣
は
す
る
や
う
に
、
若
君
を
見
奉
り
て
こ
そ
は
慰
む
べ
か
め
れ
と
思
ふ
も
、
い
と
は
か
な
き
ほ
ど
の
御
形
見
に
こ
そ
」
と
て
、
お
の
〳
〵
、「
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
で
ゝ
、
参
ら
む
」
と
言
ふ
も
あ
れ
ば
、
（
葵
）
い
は
け
な
き
人
を
い
か
に
と
思
ひ
や
り
つ
ゝ
、
も
ろ
と
も
に
育
ま
ぬ
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
、
今
は
昔
の
形
見
に
な
ず
ら
へ
て
も
の
し
給
へ
。
若
き
人
々
、
悲
し
き
こ
と
は
さ
ら
に
も
言
は
ず
、
内
裏
わ
た
り
を
朝
夕
に
な
ら
ひ
て
、
い
と
さ
う
〴
〵
し
く
、
上
の
御
あ
り
様
な
ど
思
ひ
聞
ゆ
れ
ば
、
と
く
参
り
給
は
む
こ
と
を
そ
ゝ
の
か
し
聞
ゆ
れ
ど
、
（
桐
壺
）
思
ひ
尽
き
せ
ぬ
こ
と
ゞ
も
を
、
程
経
る
に
つ
け
て
も
い
か
に
（
葵
）
程
経
ば
、
す
こ
し
う
ち
紛
る
ゝ
こ
と
も
や
と
、
（
桐
壺
）
（
3
）
同
様
に
、
夕
顔
を
失
っ
た
光
源
氏
を
描
く
、
夕
顔
巻
の
描
写
に
も
、
桐
壺
巻
の
桐
壺
帝
の
描
写
に
似
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
か
な
る
昔
の
契
に
か
あ
り
け
む
。
し
ば
し
の
程
に
、
心
を
尽
く
し
て
あ
は
れ
に
思
ほ
え
し
を
、
う
ち
捨
て
ゝ
惑
は
し
給
ふ
が
、
い
み
じ
き
こ
と
。
は
か
な
か
り
し
夕
べ
よ
り
、
あ
や
し
う
心
に
か
ゝ
り
て
、
あ
な
が
ち
に
見
奉
り
し
も
、
か
ゝ
る
べ
き
契
こ
そ
は
も
の
し
給
ひ
け
め
源氏物語と長恨歌　其十
五
三
と
思
ふ
も
、
あ
は
れ
に
な
む
、
ま
た
う
ち
返
し
辛
う
覚
ゆ
る
。
か
う
長
か
る
ま
じ
き
に
て
は
、
（
夕
顔
）
我
が
御
心
な
が
ら
、
あ
な
が
ち
に
人
目
驚
く
ば
か
り
思
さ
れ
し
も
、
長
か
る
ま
じ
き
な
り
け
り
と
、
今
は
辛
か
り
け
る
人
の
契
に
な
む
。
世
に
い
さ
ゝ
か
も
、
人
の
心
を
曲
げ
た
る
こ
と
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
を
、
た
ゞ
こ
の
人
の
故
に
て
、
あ
ま
た
さ
る
ま
じ
き
人
の
怨
み
を
負
ひ
し
果
て
〳
〵
は
、
か
う
う
ち
捨
て
ら
れ
て
、
心
を
さ
め
む
方
な
き
に
、
い
と
ゞ
人
悪
う
頑
な
に
な
り
果
つ
る
も
、
前
の
世
ゆ
か
し
う
な
む
。
（
桐
壺
）
夕
暮
の
静
か
な
る
に
、
空
の
け
し
き
い
と
あ
は
れ
に
、
御
前
の
前
栽
枯
れ
〴
〵
に
、
虫
の
音
も
鳴
き
枯
れ
て
、
紅
葉
の
や
う
〳
〵
色
づ
く
ほ
ど
、
絵
に
描
き
た
る
や
う
に
面
白
き
を
見
渡
し
て
、
心
よ
り
ほ
か
に
を
か
し
き
交
ら
ひ
か
な
と
、
か
の
夕
顔
の
宿
り
を
思
ひ
出
づ
る
も
恥
か
し
。
（
夕
顔
）
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
肌
寒
き
夕
暮
の
ほ
ど
、
常
よ
り
も
思
し
出
づ
る
こ
と
多
く
て
、
草
む
ら
の
虫
の
声
々
も
よ
ほ
し
顔
な
る
も
、
御
前
の
壺
前
栽
の
、
い
と
面
白
き
盛
り
な
る
を
、
御
覧
ず
る
や
う
に
て
、
（
桐
壺
）
（
4
）
御
法
の
上
文
に
も
「
院
の
思
ほ
し
嘆
く
こ
と
限
り
な
し
。
し
ば
し
に
て
も
後
れ
聞
え
給
は
む
こ
と
を
は
、
い
み
じ
か
る
べ
く
思
し
」
と
あ
っ
た
。
（
5
）
幻
巻
に
は
ま
た
、
故
后
の
宮
の
隠
れ
給
へ
り
し
春
な
む
、
花
の
色
を
見
て
も
、
ま
こ
と
に
心
あ
ら
ば
と
覚
え
し
。
（
幻
）
　
　
と
、
藤
壺
の
死
も
回
想
さ
れ
て
い
る
。
無
論
こ
れ
も
、
父
帝
の
愛
妃
へ
の
禁
断
の
恋
に
憂
き
身
を
や
つ
し
た
源
氏
の
所
業
を
、
そ
れ
と
な
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

